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50パー セ ン トが海外 のス タジオが担w:iに
なって、残 りの50パー セ ントがシンガポー




































































































































シ ンガポー ルの もう一つ の官庁で ある
IDA、情報通信開発庁は、マスタープラン、
「インテリジェント・ネーション2015」を企
画 しました。そのマスタープランの内容は、
最先端のICT技術を利用 して、シンガポー
ルの各分野を更新して、そして各分野に新 し
いコンテンツサービスなどのビジネスチャン
スをつ くるということで、分野は教育なと編
広くカバーしています。そして、これからは
次世代のブロー ドバンドネットワークを全国
でアクセスできる環境をつ くる予定でござい
ます。2012年までに全国にブロー ドバ ンド
ネットワー久 そして高速の無線接続も実現
する予定でございます。もちろん、このプロ
ジェクトに参加するのは、先ほど紹介したシ
ンガポールの大手通信会社のスターハブとシ
ングテルなどです。
　 それから、コンテンツ産業を育成するため
に新 しい施設も現在、建設中です。シンガ
ポールの西部にございまして、名前はメディ
アポリスというのですけれども、シンガポー
ルの都 已・からは非常に近い場所に位置してい
ます。このメディアポリスの面積は、およそ
19ヘクタールということで、ワンノースと
いうところにございます。ワンノースは何か
と言いますと、実は既にバイオメディカル産
業の研究開発中心地であるバイオポリスとい
うところがございまして、最近もITサービ
ス、そしてエンジニアリングの研究開発ハ
ブ、「フユージョノポリス」という所 も最近
オープンしました。各メディア産業もこれか
らワンノースで発展することが可能ではない
かと思います。
　 メディアポリスは、おそらく2012年まで
に完成をすることが想像されます。メディア
ポリスのコンセプトというのは、いろいろな
会社、制作会社 とかプロダクション会社 と
か、あるいはテレビ放送会社、配信会社、そ
して教育機関、全部を集約することによって
コンテンツの基盤をつくるということです。
各企業が身近にあるということで生じるメ
リットというのは、ある意味交流のチャンス
も増えると思うし、そしてメディアポリスが
提供するサービスも利用することが簡単にで
きます。例えば共有スペースとか、サーバー
ファームなどの利用があると思います。
　以上が政府の計画ですけれども、最後に日
本の企業にとってはどのようなビジネスチャ
ンスがあるかについて少し紹介 したいと思い
ます。いろいろな"∫能性が日本企業にもある
と思いますが、例えば、優秀な制作スタジオ
との共同制作をすることもuJ能だと思いま
す。あるいは自社のスタジオをシンガポール
につくってコンテンツ制作を行ったりするこ
とも可能ではないかと思います。あるいは、
シンガポールをベースにしてグローバルなビ
ジネス展開、コンテンツ配信、IT関連事業
の展開などをすることも可能だと思います。
それに対するシンガポール政府のサポー トで
すが、これも様々なサポー トがございます。
簡単に説明しますと2種類ございまして、一
つは優遇税制措置でございます。政府の方針
というのは、現在の法人税は17パー セ ント
ですけれども、優遇税制措置がありますと、
それより低い税率になる可能性 もございま
す。もう一一つが、補償金ということで、例え
ばシンガポールで新しいコンテンツ、あるい
は新しい技術を開発する興味を持っている企
業は、プロジェク トの予算の最大30パー セ
ントを政府が補償金という形で出すことも可
能でございます。すべてのサポー トは会社ご
とに変わっていきますので、いわゆるカスタ
マイズのパッケージにはなります。どうぞご
興味を持っている方は後ほど声をかけていた
だければ幸いでございます。
　これで私からの報告を終了させていただき
ます。ご清聴ありがとうございました。
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